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von GEORG BÜHEEE, R. GERALD HOBBS, MATTHIAS SENN 
B I B L I O G R A P H I E N 
Heinrich Bullinger, Bibliographie, Bd. 2 : Beschreibendes Verzeichnis der Literatur 
über Heinrich Bullinger, mit Unterstützung von Angela Beliezay, Ulrich Gabler 
und Kurt Büetschi bearbeitet von Erland Herkenrath, Zürich 1977 (Heinrich 
Bullinger, Werke, I . Abt. : Bibliographie, Bd. 2). 
Das chronologisch angelegte Verzeichnis umfaßt und erläutert 1006 zwischen 
1534 und 1976 erschienene Publikationen. Das vierteilige Register (1. Autoren, 
Herausgeber und Rezensenten; 2. Eigennamen; 3. Werke Bullingers; 4. Sachen) 
erschließt auch den ersten von Joachim Staedtke verfaßten Band der Bibliogra-
phie (Zürich 1972). 
James A. Hinz, A handlist of the printed books in the Simmlersche Sammlung, 
2 Bde., St.Louis, Mo. 1976 (Sixteenth Century Bibliography 6-7). 
N. P. Springer and A.J. Klassen, Mennonite Bibliography 1631-1961, 2 Bde., Scott-
dale, Penn. 1977. 
Continuation of the Hillerbrand Bibliography of Anabaptism 1520-1630. 
Reformation, Katalog der Sammlung Emanuel Stickelberger für die Folger Shake-
speare Library Washington D.C., bearbeitet von Adolf und Tilman Seebaß und 
Verena Tammann-Bertholet, Basel 1977. 
Der Katalog dieser bedeutenden Sammlung von Drucken des 16. Jahrhunderts 
umfaßt 850 Nummern, darunter finden sich die wichtigsten Werke der Reforma-
toren. In einem Abbildungsteil sind Titelholzschnitte und Bordüren zusammenge-
stellt. 
Robert Stupperich, Humanismus und Reformation in ihren gegenseitigen Beziehun-
gen, in: Humanismusforschung seit 1945, Ein Bericht aus interdisziplinärer Sicht, 
Bonn-Bad Godesberg 1975 (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Kommission für 
Humanismusforschung, Mitteilung I I ) , S. 41-57. 
Kommentiert die neuere Literatur über das Thema, wobei auch die Schweiz 
berücksichtigt wird (S. 51-57). 
Wilhelm Totok, Handbuch der Geschichte der Philosophie, Bd. I I I , Lieferung 1, 
Frankfurt am Main 1977. 
Ausführliche, thematisch geordnete Bibliographie. Der dritte Abschnitt, «Re-
naissance in Deutschland », erfaßt auch die Reformation in der Schweiz. 
Bruno Weber, «Die Welt begeret allezeit Wunder », Versuch einer Bibliographie der 
Einblattdrucke von Bernhard Jobin in Straßburg, in: Gutenberg-Jahrbuch 1976, 
1976, 270-290. 
Im Aufsatz werden zwei Einblattdrucke Jobins aus dem Bestand der Zürcher 
Zentralbibliothek besprochen. Die Bibliographie beschreibt 67 Drucke, darunter 
die Porträts von Bullinger und Gwalther. 
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Bullinger-Tagung 1975, Vorträge, gehalten aus Anlaß von Heinrich Bullingers 
400. Todestag, Im Auftrag des Insti tuts für Schweizerische Reformationsge-
schichte hg. von Ulrich Gabler und Endre Zsindely, Zürich 1977 (zitiert: HBT). 
The Origins and Characteristics of Anabaptism, Proceedings of the colloquium 
organized by the Faculty of Protestant Theology of Strasbourg, edited by Marc 
Lienhard, Den Haag 1977 (Archives Internationales d'Histoire des Idees 87 [zi-
t ier t : Origins]). 
Umstrittenes Täufertum 1525-1975, neue Forschungen, hg. von Hans-Jürgen Ooertz, 
2., durchgesehene Auflage, Göttingen 1977. 
Kaum veränderte Neuauflage der 1975 erstmals erschienenen Publikation. 
Q U E L L E N 
Selected writings of Hans Denck, edited and translated by Edward J. Furcha with 
Ford Lewis Battles, Pittsburgh 1975 (Pittsburgh Original Texts and Translations 
Series 1). 
Karlstadt 's battle with Luther, Documents in a liberal-radical debate, edited by 
Ronald J.Sider, Philadelphia 1977. 
Philipp Melanchthon, Epistolae, iudicia, consilia, testimonia aliorumque ad eum 
epistolae quae in Corpore Reformatorum desiderantur, Edidit Henricus Ernestus 
Bindseil, Mit einem Nachtrag von Robert Stupperich, Nachdruck der Ausgabe 
HaUe an der Saale 1874, Hildesheim/New York 1975. 
Enthäl t u.a. Briefe Blarers, Bullingers, Calvins. 
Melanchthons Briefwechsel, Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, Bd. 1: 
Regesten 1-1109 (1514-1530), bearbeitet von Heinz Scheible, Stuttgart-Bad Cann-
stat t 1977. 
Unter den Korrespondenten finden sich Oekolampad und die Gebrüder Blarer. 
Andreas Oslander d.Ä., Gesamtausgabe, Bd. 2 : Schriften und Briefe April 1525 bis 
Ende 1527, in Zusammenarbeit mit Gottfried Seebaß hg. von Gerhard Müller, 
Gütersloh 1977. 
Enthäl t neben zahlreichen Ratschlägen und Gutachten Oslanders Briefwechsel 
mit Zwingli (1527) und den «Unterricht vom Abendmahl», in welchem sich 
Oslander scharf gegen die Auffassungen Zwingiis wendet. 
D A R S T E L L U N G E N 
Kurt Aland, Die Reformatoren, Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin, mit einem 
Nachwort zur Reformationsgeschichte, Gütersloh 1976 (Gütersloher Taschenbü-
cher/Siebenstern 204). 
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Daniel Augsburger, Sunday in the pre-reformation disputations in French Switzer-
land, in: Andrews University Seminary Studies 14, 1976, 265-277. 
P.D.L. Avis, «The True Churoh» in Reformation theology, in: Scottish Journal of 
Theology 30, 1977, 319-345. 
Brief reference to Bullinger. 
Hans Ulrich Bächtold, Bullinger und die Obrigkeit, in: HBT 77-86. 
Luigi Balsamo, Bibliografia e censura ecolesiastica, A proposito dell'esemplare Lin-
ceo della «Bibliotheca Universalis» di Konrad Gesner, in: Gutenberg-Jahrbuch 
1976, 1976, 298-305. 
Besitzer und Schicksale eines in der Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna 
aufbewahrten Exemplars von Gessners «Bibliotheca Universalis» (Zürich 1545). 
Alvin J. Beachy, The Concept of Grace in the Radical Reformation, Nieuwkoop 1977 
(Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 17). 
Hans-Georg vom Berg, Spätmittelalterliche Einflüsse auf BulHngers Theologie, in: 
HBT 43-53. 
Gottfried Berron, Johannes Brenz, Der Reformator Württembergs, Neuffen 1976. 
Kurze 31seitige Biographie. 
Bonald A.Bond, Cranmer and the controversy surrounding publication of «Cer-
tayne Sermons or Homilies» (1547), in: Renaissance and Reformation 12, 1976, 
28-35. 
Willy Bremi, Zwingli sagt: «Christi Reiser bin ich », in: Schweizerisches Reformier-
tes Volksblatt 111, 1977, 82f. 
Kurze Betrachtung über Zwingli als wegbereitende Persönlichkeit. 
E. B. Briggs, An apostle of the incomplete reformation: Jacops Aconcio 
(1500-1567), in: Proceedings of the Huguenot Society of London 22, 1971-1976, 
4 8 1 ^ 9 5 . 
An Italian refugee with links to Zürich and Basel. 
Ulrich Bubenheimer, Consonantia Theologiae et Iurisprudentiae, Andreas Boden-
stein von Karlstadt als Theologe und Jurist zwischen Scholastik und Reforma-
tion, Tübingen 1977 (Ius Ecclesiasticum, Beiträge zum evangelischen Kirchen-
recht und zum Staatskirchenrecht 24). 
Karlstadts Schweizer Periode wird kurz erörtert (S. 251-281). 
Fritz Büsser, Probleme und Aufgaben der Bullinger-Eorschung, in: HBT 7-19. 
Kenneth B.Davis, The origins of anabaptism: Ascetic and charismatic elements 
exemplifying continuity and discontinuity, in: Origins 27-41. 
Dieter Demandt, Zur Wirtschaftsethik Huldrych Zwingiis, in: Beiträge zur Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters, Festschrift für Herbert Heibig zum 
65. Geburtstag, hg. von Knut Schuh, Köln/Wien 1976, 306-321. 
John P. Donnelly, Italian infiuences on the development of Calvinist scholasticism, 
in: Sixteenth Century Journal 7/1, 1976, 81-101. 
The role of Vermigli and Zanchi. 
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Richard van Dülmen, Reformation als Revolution, Soziale Bewegung und religiöser 
Radikalismus in der deutschen Reformation, München 1977. 
Thomas Müntzer und das Täufertum in Münster. Die Schweizer Täuferbewe-
gung wird vor allem auf S. 173-185 erörtert. 
Abraham Friesen, The impulse toward restitutionist thought in Christian humanism, 
in: Journal of the American Academy of Religion 44, 1976, 29-45. 
Edward A.Oosselin, The King's Progress to Jerusalem: some interpretations of 
David during the Reformation period and their Patristic and Medieval back-
ground, Malibu, Calif, 1976 (Humana Civilitas 2). 
Passing reference to Zwingli, The author focuses upon Luther, Melanchthon, 
Calvin and Beza; the upper German/Swiss exegetes are ignored. 
Geoffrey H. Greenhongh, The Reformers' atti tude to the Law of God, in: Westminster 
Theological Journal 39, 1976-1977, 81-99. 
Some reference to Bullinger. 
lan Hazlett, The development of Martin Bucer's thinking on the saorament of the 
Lord's Supper in its historical and theological context 1523-1534, Diss. theol. 
Münster/Westfalen 1977 (1975). 
Daniel L.Hendriclcs, The Berne Reformation of 1528, the preachers' vision, the 
people's work, an occasion of State, Diss. Duke Univ., Divinity Sohool, Durham, 
N.C., 1977. 
Erland Herkenrath, Bullingers Beziehungen zur politischen Führungsschicht Zü-
richs, in : HBT 63-67. 
Histoire numismatique du Protestantisme (Collection Stucker), Monnaies et Medail-
les sur le Protestantisme, Paris 1977. 
Der umfangreiche Auktionskatalog führt vor allem Münzen und Medaillen auf 
Persönlichkeiten und Ereignisse der Reformationszeit, aber auch verschiedene 
Reformationsjubiläen auf. Zahlreiche Abbildungen. 
Sigrid Jahns, Frankfurt, Reformation und Schmalkaldischer Bund, Die Reforma-
tions-, Reichs- und Bündnispolitik der Reichsstadt Frankfurt am Main 
1525-1536, Frankfurt am Main 1976 (Studien zur Frankfurter Geschichte 9). 
Erörtert wird auch der Einfluß des Zwinglianismus auf die Reformation in 
Frankfurt (z.B. S. 148-153). 
Istvän Juhäsz, Glaubensbekenntnis und Kirchengeschichte, Die «Confessio Helve-
tica Posterior» in der Geschichte der Siebenbürgisch-reformierten Kirche, in: 
HBT 99-112. 
Helmar Junghans, Das bleibende Erbe des Humanismus in der reformatorischen 
Bewegung, in: HBT 127-139. 
Emanuel Kellerhans, Geschichte des Gottesdienstes in der reformierten deutschen 
Schweizer Kirche im Entwurf, Rümlang 1973. 
Die Reformation und das 16. Jahrhundert werden auf S. 19-192 behandelt. 
James M. Kittelson, Marbach vs. Zanohi, the resolution of controversy in late Refor-
mation Strasbourg, in: Sixteenth Century Journal 8/3, 1977, 31-44. 
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Max Kully, Ein Sehülerrodel aus dem 16. Jahrhundert , in: Jahrbuch für solothur-
nische Geschichte 49, 1976, 85-93. 
Eine vom Rektor der Stiftsschule zu St. Ursen, Hanns Wagner, geschriebene 
Namenliste wird als Solothurner Schülerrodel von 1552/53 identifiziert. 
Elisabeth Landolt, Die Fenster- und Wappenschenkungen des Standes Basel, 
1556-1626, in : Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 
34, 1977, 113-136. 
Das nach Glasmalern chronologisch geordnete Verzeichnis der Wappenscheiben 
enthält 176 Nummern und ist durch Orts- und Personenregister erschlossen. 
Jean Lebeau, Salvator Mundi, L' «exemple » de Joseph dans le theätre allemand au 
X V I e siecle, Bd. I : Text ; Bd. I I : Notes, references et annexes, Nieuwkoop 1977 
(Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 20/1-2). 
Erwähnt auch Aufführungen des Joseph-Dramas in Bern, 1538, und Zürich, 
1540 (S. 93f.). 
John H.Leith, Introduction to the Reformed tradition, Atlanta, Georgia, 1977. 
Franklin Hamlin Littell, The Macmillan Atlas History of Christianity, New 
York/London 1976. 
Karten, Abbildungen und zusammenfassende Texte geben einen Überblick 
über die Geschichte der Christenheit. Die Reformation insbesondere auf S. 62f., 
66-73, 84f. 
Kurt Maeder, Bullinger und die Synode, in: HBT 69-76. 
Robert Mandron, Janine Estehe u.a. , Histoire des Protestants en France, Toulouse 
1977. 
Die Geschichte der Protestanten in Frankreich bis in die heutige Zeit. Das 
16. Jahrhundert wird in den ersten zwei Kapiteln behandelt (S. 7-116). 
Erich Meyer, Oberst Urs Zurmatten und die Niederlage bei Die 1575, in: Jahrbuch 
für solothurnische Geschichte 49, 1976, 5 ^ 3 . 
Aufstieg und Fall eines Solothurner Söldnerführers in den Hugenottenkriegen. 
Bernd Moeller, Die Ursprünge der reformierten Kirche, in: Theologische Literatur-
zeitung 100, 1975, 641-653. 
Basierend auf seiner 1970 und 1974 erschienenen Abhandlung über Zwingiis 
Disputationen, kommt Moeller in diesem Aufsatz zum Schluß: «Das Mittel der 
politischen Disputationen . . . wird [neben der Visitation] als das zweite Verfahren 
zu gelten haben, mit dessen Hilfe eine Rechtsbegründung der Reformation unter-
nommen worden ist.» 
Ulrich Moser, Schultheiß Hans Steiger, Bern und die Waadt in der Mitte des 
16. Jahrhunderts, Bern 1977 (Schriften der Berner Burgerbibliothek). 
Im Mittelpunkt der Untersuchung über Hans Steiger (1518-1581) steht Berns 
Politik in der Waadt , mit der sich der Schultheiß besonders intensiv auseinander-
setzte. 
Ernst Müller, Grußwort des Präsidenten des Kirchenrates der evangelisch-refor-
mierten Landeskirche des Kantons Zürich anläßlich der Bullinger-Tagung 1975, 
in: HBT 55-57. 
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Hans-Werner Müsing, The Anabaptist Movement in Strasbourg from early 1526 to 
July 1527, translated by Elizabeth Bender, in: The Mennonite Quarterly Review 
51, 1977, 91-126. 
Untersucht die Anfänge des Täufertums in Straßburg und die unterschiedlichen 
Haltungen, die Capito und Bucer ihnen gegenüber einnahmen. 
Paul L. Nyhus, The Franciscans in south Germany, 1400-1530; Reform and Revolu-
tion, Philadelphia 1975 (Transactions of the American Philosophical Society NS 
65/8.) 
Considerable attention given to Pellican. 
Heiko Augustinus Oberman, Spätscholastik und Reformation, Bd. I I : Werden und 
Wertung der Reformation, Vom Wegestreit zum Glaubenskampf, Tübingen 1977. 
Die Reformation in der Schweiz wird vor allem auf S. 237-303 behandelt, wobei 
die erste Zürcher Disputation eine differenzierte, neue Aspekte aufweisende Beur-
teilung erfährt. 
J.A. Oosterbaan, The Reformation of the Reformation, fundamentals of Anabaptist 
theology, in: The Mennonite Quarterly Review 51, 1977, 171-195. 
Finds a fundamental difference between the Zürich Anababtists and Zwingli 
from beginning on basio doctrines such as that of faith. Concurs with Zwingli's 
own assessment respecting this. 
Werner O.Packull, Mysticism and the early south german-austrian Anabaptists, 
Scottdale 1977. 
Rainer Pineas, George Joye's Exposition of Daniel, in: Renaissance Quarterly 28, 
1975, 332-342. 
Although Swiss sources important for Joye, this study concentrates on polemi-
cal content of English text. 
Uwe Plaih, Der Streit um C.S.Curiones «De amplitudine beati regni De i» im Jahre 
1554 in Basel, in: Eresia e Riforma nell'Italia del Cinquecento, Miscellanea I , 
Florenz 1974, S. 269-281. 
Im Anhang der Erstabdruck eines Briefes aus Basel von Wolfgang Wissenburg 
an Curione vom April 1554. 
George R. Potter, Ulrich Zwingli, London 1977 (The Historical Association, General 
Series 89). 
Kurze, 46seitige Biographie. 
J.Samuel Preus, Zwingli, Calvin and the origin of religion, in: Church History 46, 
1977, 186-202. 
Gordon E.Pruett, Thomas Cranmer's progress in the doctrine of the Eucharist, in: 
Historical Magazine of the Protestant Episcopal Church 45, 1976, 439-458. 
Old question of Cranmer's Zwinglianism in 1550 is reviewed. 
Hans Reinhardt, Einige Bemerkungen zum graphischen Werk Hans Holbeins des 
Jüngeren, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 34, 
1977, 229-260. 
Behandelt u .a . die Themen «Holbein und die Basler Reformation» und «Die 
Illustrationen für die wissenschaftlichen Werke von Sebastian Münster und Simon 
Grynäus ». 
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Amedee Böget, Histoire du Peuple de Geneve depuis la Reforme jusqu'ä l'Escalade, 
7 Bde., Nieuwkoop 1976 (Nachdruck der Ausgabe Genf 1870-1883). 
Willy Rordorf, Laktanz als Vorbild Bullingers, in: HBT 33-42. 
Günther Rudolf, Die sozialökonomische Konzeption Huldrych Zwingiis, Die Anfänge 
einer spezifisch bürgerlichen Soziallehre, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 
25, 1977, 62-77. 
Paßt Zwingiis Gedanken zu Eigentum, Zinsproblem, Arbeit und weltlicher 
Staatsmacht zusammen und kommentiert aus marxistischer Sicht. 
Peter Schaeffer, The emergence of the concept "medieval" in central European 
humanism, in: Sixteenth Century Journal 7/2, 1976, 21-30. 
Discussion of nature of Vadian's and Beatus Rhenanus' use of term. 
Otto Scheib, Die Breslauer Disputation von 1524 als Beispiel eines frühreformatori-
schen Religionsgespräches eines Doktors der Theologie, in: Festschrift für Bern-
hard Stasiewski, Beiträge zur ostdeutschen und osteuropäischen Kirchenge-
schichte, hg. von Gabriel Adriänyi und Joseph Gottschalk, Wien 1975, 98-106. 
Vergleicht die Breslauer Disputation u.a . mit der Zürcher Disputation vom 
Januar 1523. 
Walter Schenker, Die Sprache Huldrych Zwingiis im Kontrast zur Sprache Luthers, 
Berlin/New York 1977 (Studia Linguistiea Germanica 14). 
Die These, wonach Zwingli im mündlichen Ausdruck seiner Predigt mit einer 
dialektnahen, funktionellen Sprache alle sozialen Schichten seines engeren Wir-
kungskreises direkt ansprechen will, Luther dagegen in schriftlichen Texten mit 
einer anspruchsvollen Kunstsprache überregionales Verständnis erstrebt, wird in 
verschiedenen linguistischen Ansätzen geprüft. 
Francesca Schiminger, Ansätze ökonomischen Denkens von der Antike bis zur 
Reformationszeit, Darmstadt 1977 (Erträge der Forschung 68). 
Enthäl t im fünften Teil (S. 86-104) einen summarischen Überblick über die 
ökonomischen Gedanken der einzelnen Humanisten und Reformatoren (u.a. 
Erasmus, Hütten, Zwingli, Luther, Calvin). Die bibliographischen Angaben sind 
bei weitem nicht vollständig, neuere Literatur wird nur spärlich zitiert. 
Martin H. Schräg, The European History of the Swiss Mennonites from Volhynia, 
North Newton, Kansas, 1974. 
Verfolgt das Schicksal der ursprünglich schweizerischen Täuferfamilien, die 
zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert über die Pfalz und Polen bis in die Ukraine 
und von da 1874 in die USA nach Kansas und South Dakota auswanderten. 
Bob Scribner, Is there a social history of the Reformation ?, in: Social History 4, 
January 1977, 483-505. 
Survey of recent historiography, with emphasis upon Marxist. 
Joachim Staedtke, Bullingers Theologie - e i n e Fortsetzung der zwinglischen?, in: 
HBT 87-98. 
William S.Stafford, Domesticating the clergy, the inception of the Reformation in 
Strasbourg, 1522-1524, Missoula, Montana, 1976 (AAR Dissertation Series 17). 
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Richard Stauffer, Zwingli et Calvin, Critiques de la confession de Sohleitheim, in: 
Origins 126-147. 
Behandelt die Zurückweisung des Schleitheimer Täuferbekenntnisses durch 
Zwingli (« In catabaptistarum strophas elenchus», 1527) und durch Calvin 
(«Brieve instruction pour armer tous bons fideles contre les erreurs de la secte 
commune des anabaptistes », 1544). 
James M.Stayer, Reflections and retractions on "Anabaptists and the Sword", in: 
The Mennonite Quarterly Review 51, 1977, 196-212. 
James M. Stayer, Reublin and Brötli, the revolutionary beginnings of Swiss Ana-
baptism, in: Origins 83-102. 
Der Beginn der Täuferbewegung wird nicht einfach als religiöse Schwärmerei 
dargestellt, sondern direkt im Zusammenhang mit den politischen Folgen der 
Reformation gesehen. 
David Steinmetz, Theological reflections on the Reformation and the Status of 
women, in: Duke Divinity Review 41, 1976, 197-207. 
Aldo Stella, L'ecclesiologia degli anabattisti processati a Trieste nel 1540, in: Eresia e 
Riforma nell'Italia del Cinquecento, Miscellanea I , Florenz 1974, S. 205-237. 
Margarete Stirm, Die Bilderfrage in der Reformation, Gütersloh 1977 (Quellen und 
Forschungen zur Reformationsgeschichte 45). 
Behandelt die unterschiedliche Stellung Luthers und Calvins in der Bilderfrage. 
Zwingiis Auffassung wird in einem kürzeren Kapitel (S. 130-160) erörtert. 
Kenneth F. Thibodeau, Science and the Reformation: the case of Strasbourg, in : 
Sixteenth Century Journal 7/1, 1976, 35-50. 
Istvän Tökes, Bullinger als praktischer Theologe, in: HBT 113-125. 
Peter Trüb, Geschichte der Kirchgemeinde Wila, unter Mitarbeit von Hedwig Spahr-
Lüssi, Zum Jubiläum «500 Jahre selbständige Kirchgemeinde Wila» hg. von der 
Evangelisch-reformierten Kirchenpflege Wila, Zweite, erweiterte Auflage, Win-
terthur 1977. 
Emil Usteri, Marignano, Die Schicksalsjahre 1515/1516 im Blickfeld der historischen 
Quellen, Zürich 1974. 
Bernard Vogler, Le clerge protestant rhenan au siecle de la Reforme (1555-1619), 
Paris [1976]. 
Ausführliche Untersuchung über die Pfarrerschaft im Gebiet des Mittelrheins 
(Pfalzgrafschaft, Herzogtum Zweibrücken sowie Sponheim, Simmern und Vel-
denz), deren Zusammensetzung, Aufgaben, materielle Bedingungen, Bildungs-
stand usw. Auch die Einflüsse der Zürcher Reformation kommen zur Sprache. 
Sigmund Widmer, Zürich, eine Kulturgeschichte, Bd. 5 : Fromme Ketzer, Zü-
rich/München 1977. 
Reichillustrierter kulturgeschichtlicher Überblick über das Zeitalter der Refor-
mation in Zürich. 
Jarold Knox Zeman, Anabaptism: A Replay of Medieval Themes or a Prelude to the 
Modern Age ?, in: The Mennonite Quarterly Review 50, 1976, 259-271. 
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Sieht in den Anschauungen der Täufer eher Ansätze zu neuzeitlichem Denken 
(die Bedeutung von «Personalism», «Pluralism» und «Egalitarianism» in der 
Täuferlehre werden betont) als die Weiterführung mittelalterlicher Gedanken. 
Charles Zika, Reuchlin and Erasmus, humanism and occult philosophy, in: Journal 
of Religious History 9, 1977, 223-246. 
Werner 6. Zimmermann, Ein Fund zum Corpus der Handzeichnungen Tobias Stim-
mers, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 34, 
1977, 294-296. 
Beschreibung einer wiederaufgefundenen Zeichnung Stimmers zum Schützen-
fest von Straßburg 1576. 
Endre Zsindely, Bullinger als Seelsorger, in: HBT 21-31. 
Endre Zsindely, Die ungarischen « Galeeren-Prediger » in Zürich; zum 300. Jahrestag 
ihrer Aufnahme, in: Neue Zürcher Zeitung, 29./30. Mai 1976, Nr. 124, S. 35f. 
Endre Zsindely, Die Zürcher Dokumente zur Geschichte der Galeeren-Prediger, in: 
Rebellion oder Religion ? Die Vorträge des internationalen Kirchenhistorischen 
Kolloquiums Debrecen, 12. Februar 1976, hg. von Peter F. Barton und Läszlö 
Makkai, Budapest 1977, S. 111-120. 
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